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“Adierazpenen esanahiaz arduratuz gero,
hitzak, eurak bakarrik sortzen direla” zioen
Lewis Carrollek, espainiar inperioa
birrintzen hasi zen urtean hil zen idazle
ingelesak.
Halere, ez omen zuen hori esan, idatzi baizik.
Baina esana eta idatzia desberdinak dira.
Gizaki egiten gaituen gaitasuna, 
gogoa garatzen duena, 
mintzaira bada ere, 
gizadia garatzen duena idazketa da,
ez hizkuntza naturala, 
baizik eta kultura dena,
adierazpen dena kultura ez delako… 
Agian, baldin eta idazketaren bidezko
adierazpenek norberaren ahalegin handiak
eskatzen badituzte,
ez dute merezi,
edo norberarentzat ez dute merezi,
edota norberak ez du merezi,
baldin eta adierazi beharrezkoa bat-batean




gizarteak ez du erraz onartzen…
legeak bidezkoak direla esan arren,
edo onartu arren,
edo idatzita utzi arren, 
hotsen premia duen giza taldearentzako egoera
bitxi onartezinak izaten dira.
Irakurketak, aldiz,










munduaz diogunaren, edo idazten
dugunaren,
zergatiaz ere arduratu beharra dago.
Horrela, huts egin ezkero,
geure buruari
huts zergatik erratu garen 
azaldu ahal izango diogu,
eta adierazpen eskasak







ez dakigunaren jakintza da, 











nahitaezko aurre-baldintzak izaten dira
eta,









Gogoaren ikerketa dela bide
idazten dugu. 
Adierazpen dena 
adierazi eta izkiratuaren arteko
ezbidea da.
idazketaren bidezko adierazpenak

























den-dena ikasteak ez du merezi.
Aukeran, 
gustukoa da merezi duena.
Baina,










































































































Ezin baita inoren gogoa
isiltasunera behartu.
Inoren burua ez baita inoiz isilik
hark hala nahita.
Inor ez baita bere buruaren jabe.  
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Adierazpenen esanahiaz arduratuz,
fikzioa idatzi beharra dago,
edo

























zure barneko guzti-guztia 
agerrarazi nahian,
zureak diren


























































































































































































































































































Baina esana eta idatzia desberdinak dira
Gehienetan,
pentsatu gabe







hitz egin ahal izateko



















































































onartu nahi ez izatea 
ezinezkoa zaio.




























gizarteak ez du erraz onartzen
























aski idazten al da?





gizarteak ez du erraz onartzen
borrokalarien adiskidetzea,
kontrakoa esan arren, 
aurkakoa zabaldu ohi bada ere.
Idazketa eta irakurketa batuz gero,
esana, idatziarekin bat egiten duen, 
idazketa, irakurketa bihurturik,
irakurkera esanguratsua ari da zabaltzen,
gizarteak maite ez duena.
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gizarteak ez du erraz onartzen





besterik ez baitute nahi.
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gizarteak ez ditu erraz onartzen
estetikaren gozaldiak.
Denbora galduaren bekatuak. 
Idazlea,ordea, bekatu horren bila dabil,
berez.
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gizarteak ez du erraz onartzen










































Norberaren barne munduak 




gogoz kontra ikasten dugun idazten.
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eta idazketa.   






































































handiak izango dira. 
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adierazteko gaitasunik ez badu

























































































































































Hitzak, eurak bakarrik sortzen dira
poesia, 
































































Hitzak, eurak bakarrik sortzen dira










































































































premiaz hitz egiten den...











baldin eta adierazi beharrezkoa bat batean
adierazteko
bada,





















Gizadia garatzen duena idazketa da
eta eskolan



























































legeak bidezkoak direla esan arren
hizkuntzak,
bere legeak eduki arren 
berez, mugarik ez duenez,
hizkuntzaren jostaketan
ezin da ezer debekatu.
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legeak bidezkoak direla esan arren
literaturan

















































































































































idazketa era bertsuan 








































































































































































































tatzeko eskolaren eta etxearen
giroa nola erabili beharra







































































































































































































































bezainbeste, fikzioa erabili ohi
dela agertzen den...





































































































































Gizaki egiten gaituen gaitasuna
Bakardadea







































































































































gizarteak ez du erraz onartzen…
legeak bidezkoak direla dioen arren,
edo onartu arren,
edo idatzita utzi arren 




norberaren bakardadea eta isiltasuna sortzen
ditu. Sorkuntzarako ardatzak. 
“Adierazpenen esanahiaz arduratuz gero,
hitzak, eurak bakarrik sortzen direla ” zioen
Lewis Carrollek, espainiar inperioa birrintzen
hasi zen urtean hildako idazle ingelesak.
Halere, ez omen zuen hori esan, idatzi baizik.
Baina esana eta idatzia desberdinak dira.
Gizaki egiten gaituen gaitasuna, 
gogoa garatzen duena, 
mintzaira bada ere, 
gizadia garatzen duena idazketa da,
ez hizkuntza naturala, 
kultura dena,
adierazpen dena kultura ez delako… 
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Agian, baldin eta idazketaren bidezko adier-
azpenek norberaren ahalegin handiak
eskatzen badituzte,
ez dute merezi,
edo norberarentzat ez du merezi,





aipamen klasiko guztien jakinduria
berrasmatu beharra ohi du.”
Stanislaw Jerzy Lec 
(Aburu burugabeak)
“Pentsatzeak ez dakar ebazpen zehatzik, 
berez kontraesanetan 
(aphorietan) murgiltzea baita ” 
Georges Steiner








Literaturan eta munduan 
adiskide jakitun bezain leiala
izan den Joxemiel Bidadori.
Fito Rodriguez 
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